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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi antara minat belajar 
dengan aktivitas belajar IPA yang terjadi pada siswa kelas IV SDIT Nur Hidayah 
Surakarta tahun pelajaran 2013 / 2014. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
kuantitatif asosiatif dan juga penelitian ex post facto. Populasi yang diteliti adalah 
siswa kelas IV A – D di SDIT Nur Hidayah Surakarta, dengan sampel kelas IV D. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling, yaitu 
pengambilan sampel secara acak berdasarkan pembagian kelas dengan cara 
diundi. Variabel yang diuji adalah minat belajar IPA sebagai variabel bebas, dan 
aktivitas belajar IPA sebagai variabel terikat. Data yang digunakan terdiri dari 
data minat belajar yang dikumpulkan melalui angket, data aktivitas belajar siswa 
yang dikumpulkan melalui angket, observasi, dan wawancara dengan guru, dan 
data kegiatan pembelajaran IPA yang dikumpulkan melalui observasi. Analisis 
data yang digunakan adalah teknik Pearson Product Moment yang digunakan 
untuk mengetahui besar korelasi antara minat dengan aktivitas belajar. Dalam 
penelitian ini juga dilakukan uji asumsi dasar yang terdiri dari uji normalitas dan 
linearitas. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai rxy 
0,741. Jika dikonsultasikan dengan r0,05;29 sebesar 0,355, maka rxy > r0,05;29 = 
0,741 > 0,355 sehingga terdapat korelasi yang signifikan antara minat dengan 
aktivitas belajar. Nilai korelasi yang lebih dari 0,5 menunjukkan adanya korelasi 
positif yang kuat antara minat dengan aktivitas belajar pada siswa kelas IV SDIT 
Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2013 / 2014. 
 
Kata kunci: Korelasi, Minat belajar, Aktivitas belajar. 
